



On saatu selville,että punaiset suunnittelevat uutta provokationiyritystä.
Aidotaan jonakuna lähiyönä tai päivänä levittää kaupungissa sellainen huhu,että
valkoiset ovat saapuneet Viipuriin.Osa punaisista pukeutuu valkoisiksi ja valo-
taistelu pannaan toimeen.Tällä tavoin aijotaan saada kaupungin asukkaat liikkeel
le ottamaan osaa taistelluin.On varottava kaikkia punaisten provokationiyrityksiä
ja pienienkin levottomuuksien sattuessa pysyttävä kotosalla.
Uusi pakko-ottoko ?
Kerrotaan,että punaiset aikoisivat tiistaina panna toimeen uuden miesten
pakko-oton,lakko-otto ulottuisi porvareihinkin.On tietysti selvää,että porvarit
eivät tähän alistu eivätkä antaudu punakaartin asiaa ajamaan.
Rintamilta.
Turusta on saatu tietää, että saaristo on viime päivinä alkanut elää. iriine
kuun 26 p:nä tapahtui ensiraäinen valkoisten ja punaisten etujoukkojen yhteenotto
Kustavissa.Myöskin Korpoon ja Hauvan puolella on tapahtunut tiedustelijajoukko-
jen yhteenottoja.Saaristossa on muodostumassa uusi rintama, joka ennen pitkää voi
tulla punaisille vaaralliseksi,varsinkin sen jälkeen kun saksalaiset ryhtyvät
aktivisiin toimiin.
Lähirintamilla on viime päivinä ollut hiljaista,paislssi Joutsenossa ja Rau-
dussa.Joutsenossa ovat valkoiset edenneet aina Jänhiälän seuduille saakka.Hau*-
dussa ovat punaiset hyvin ahtaalla ja luultavasti saarroksissa.Punaisten levittä
mä huhu valkoisten tappioista lienee keksitty omien joukkojen innostamiseksi.
Raudussa päin vastoin valkoiset anastaneet punaisten suuret varastot:! panssari-
junan,4 veturia ja toistasataa vaunua.
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